




































ブ・ファイル名にはtarで、作ったことがファイル名から推測できるように， . tar 
という拡張子をつけるのが普通である(例えば， exall. tar) . 
nusic% Is -lt (下線は入力部分を示す〉
total 1 
drwxr-xr-x 2 f9999 g999999 144 Jan 22 19:48 work 
nusic% cd work'・・・ディレクトリ workに移る.
nusic% Is -lt ・・・・ファイル表示
-rw-r--r--1 f9999 g999999 401 Jan 22 19:48 ex4 
-rw-r--r--1 f9999 g999999 401 Jan 22 19:48 ex3 
ーrw-r--r--1 f9999 g999999 401 Jan 22 19:47 ex2 
-rw-r--r--1 f9999 g999999 401 Jan 2Z 19:47 ex1 
nusic% tar cvf exal1. tar ex1 ex2 ex3 ex4 
a ex1 1 blocks 
a ex2 1 blocks 
a ex3 1 blocks 
a ex4 1 blocks 
表示されるメッセージの意味は，先頭の l文字がファイルを追加 (a:append)して
いる旨，次がファイル名，最後が書き込んだ大きさとなっている.
nusic% Is -lt 
一rw-r--r--1 f9999 g999999 5632 Jan 22 20:01 exall. tar 作成された
-rw-r一 r--1 f9999 g999999 401 Jan 22 19:48 ex4 アーカイブ
一rw-r--r一 1 f9999 g999999 401 Jan 22 19:48 ex3 ファイル
一rw-r--r一 f9999 g999999 401 Jan 22 19:47 ex2 













nusic% tar tvf exall. tar 
Tar:blocksize=ll 
rw-r--r--613/346 401 Jan 22 19:47 1992 ex1 
rw-r--r--613/346 401 Jan 22 19:47・1992ex2 
rw-r--r--613/346 401 Jan 22 19:48 1992 ex3 
rw-r一 r--613/346 401 Jan 22 19:48 1992 ex4 
(3) ファイルを圧縮する.































































































































































































































































































































































404 Jan 22 20:01 exall.tar.Z ....圧縮された
401 Jan 22 19:48 ex4 ファイル
401 Jan 22 19:48 ex3 
401 Jan 22 19:47 ex2 






zcat 圧縮したファイル名 Igrep 探したいファイル名
(伊~: zca t exall. tar. Z I grep exl) 
nusic% zcat exall. tar I grep ex1 







(例:uncompress exall. tar. Z) 
という形式で使う.
nusic% lmcompress exall. tar. Z 
nusic% ls -lt 
total 6 
-rw-r一r一 1 f9999 g999999 5632 Jan 2 20:01 exall. tar 


























































































































































































































































































zcat 圧縮したファイル名 I tar xf -取り出すファイル名








nusic% ls -lt 
-rw-r--r-ー 1f9999 g999999 404 Jan 22 20:17 exall. tar.Z 
nusic% zcat exall. tar. Z I tar xf -ex1 
nusic% ls -lt 
一rw-r--r一 1f9999 g999999 404 Jan 22 20:17 exall. tar.Z 
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